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ABSTRACT
Background & objectives: Road traffic accidents are the major public health problem causing
many deaths and injuries annually in the world. Road traffic accidents occur more in younger
age groups which lead to death and disabilities in the workforce pool. The current research
aimed to study the road accidents in the Meshgin-Shahr city in 2015.
Methods: This cross-sectional analytical study was done on road accidents recorded in relief
centers of 115 emergency call. All records and registers in emergency centers were collected
and analyzed by SSPSS16.
Results: The total number of registered victims and relief were 750 cases with the incidence
of 5 per one hundred thousand people of Meshgin-Shahr in 2015. The traffic accidents were
2.5 fold higher in men than in women. Most of the damages were found in male (71.7%) and
age group of 21-30 year (34.7 %). More than 70 % of road accidents happened in suburban
roads in August (13.2 %), September (11.2 %) and April (11.2 %).
Conclusion: The results of the current study showed that the majority of accidents occurred in
the young group. The accident is associated with high speed on suburban roads.






































121ﻫﻤﮑﺎران و اﺳﻼم ﻣﺮادي اﺻﻞ ...                                                                          ﺳﻮاﻧﺢاﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ
ايﺟﺎدهﺳﻮاﻧﺢاﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ
4931اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﺎنﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
4، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اوﻏﻠﯽ 3، ذﻟﯿﺨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده2ﺟﻮاد اﺳﺪاﻟﻬﯽ ،*1اﺳﻼم ﻣﺮادي اﺻﻞ
، اردﺑﯿﻞ ، اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، .1
، اردﺑﯿﻞ ، اﯾﺮاناردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ،ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻮرﯾﺖ.2
، اردﺑﯿﻞ ، اﯾﺮاناردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ،،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮﺷﺒﺮي.3
، اردﺑﯿﻞ ، اﯾﺮاناردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻮرﯾﺖ.4
moc.oohay@38lsaidaroM: اﯾﻤﯿﻞ40021533540ﻓﮑﺲ: 69764534190ﻔﻦ: * ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. ﺗﻠ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﻤـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ ايﺟـﺎده ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ 
زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳـﺎ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﭼـﺎر ﺻـﺪﻣﺎت 05ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ايﺟـﺎده ﺣﻮادث .(1)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿـﺮ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ و 
56،ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻮده و در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖدرﺻﺪ09ﻫﺎ و درﺻﺪ ﻣﺮگ
ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣـﻮادث ﺳﺎﻻﻧﻪ .(2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه
ﺷـﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ5ايﺟﺎده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ اﻓـﺰاﯾﺶ 8ﺑﻪ 0202اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ آﻣﺎرﻫـﺎ در اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن .(3)ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
اﻓﺘﺪ ﻣﯽﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق9ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻣﯿﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﺘﺮي و ﻣﺮگ وو
ﭼﮑﯿﺪه
ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎده اي از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺻـﺪﻣﺎت : ﻫﺪفو زﻣﯿﻨﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺷﻮد. ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده اي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮان روي ﻣﯽدر دﻧﯿﺎ ﻣﯽزﯾﺎدي 
ﭘﺮدازد.ﻣﯽ4931ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺣﻮادث ﺟﺎده اي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻓﻮرﯾـﺖ اﻧﺢ و: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻞ ﺳﻮﮐﺎرروش 
ﻓﻮرﯾـﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒـﺖ ﻣﺼـﺪﻣﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ511ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 61-SSPSآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳـﻮاﻧﺢ 4931ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﻣﻮرد 057ﺳﺎل ﯾﮏر: ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ دﯾـﺪ . ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن 2/5ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺮدان در ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ5ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ 
ت ﺟـﺎده اي در درﺻـﺪ ﺗﺼـﺎدﻓﺎ 07. ﺑـﯿﺶ از ﺑـﻮد درﺻـﺪ 43/7ﺳـﺎﻟﻪ 12-03در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ درﺻﺪ و17/7در ﻣﺮدان ﺑﺎ 
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده %( 11/26)و ﻣﺮداد%( 31/2)ﻫﺎي ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎي ﺑﺮون ﺷﻬﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهﺟﺎده
. ﺑﻮد
ﺑـﺎﻻ و در ﺟـﺎده ﻫـﺎي ﺑـﺮون : ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑـﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﺴـﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﯽ
. اﺳﺖ






































6931دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺷﻤﺎره ، ﻮمﺳﺳﺎلﮐﺎرو ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ221
ع ﺳـﺎﻧﺤﻪ در اﻧـﻮ اﺗـﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊرود وﻣﯽﺷﻤﺎرﻪﺑ
درﺗﺮاﻓﯿﮑﯽﺳﻮاﻧﺢ.(4)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﯾﺮان ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻫـﺰار ﺻـﺪ درﻣﻮرد23ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﺑﺮوزﻣﯿﺰانﺑﺎاﯾﺮان
ﻫﺎيﺳﺎلﻋﻠﺖاوﻟﯿﻦوﻣﯿﺮوﻋﻠﺖ ﻣﺮگدوﻣﯿﻦﻧﻔﺮ،







ﺟﻬـﺎن، در.دﻫﻨـﺪ ﻣـﯽ دﺳـﺖ ازي ﺟﻬـﺎن ﻫﺎﺟﺎدهدر
ايﺟﺎدهﺗﺮاﻓﯿﮏيﻫﺎاز ﮐﺸﺘﻪدرﺻﺪ22ﭘﯿﺎدهﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎازدر ﺑﺮﺧﯽودﻫﻨﺪﻣﯽاﺧﺘﺼﺎصﺧﻮدﺑﻪرا
ﺗﺮاﻓﯿـﮏ يﻫـﺎ ﻣـﺮگ ازﺳـﻮم دوازﺑـﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖاﯾﻦ
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي اﻣـﺮ درﻣﻬـﻢ ﻋﻮاﻣﻞاز.(7)اﺳﺖ ايﺟﺎده
ﻣﺸﺨﺼﺎتﺗﻮﺻﯿﻒﺗﺮاﻓﯿﮑﯽﺳﻮاﻧﺢو ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎﻧﺤﻪﻣﮑﺎنﻣﺸﺨﺼﺎتوﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻫـﺪف ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ وﻓـﺮدي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ﺟﻤﻌﯿﺖاﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺳـﻄﺢ درايﺟـﺎده ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺳـﻮاﻧﺢ رﺧـﺪاد ﺑﺮﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺮﮐـﺰ 6ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ 
.ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم،ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽﻓﺮورﯾﺖ
روش ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم
ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده، ﺷﻬ
ﮐـﻪ از ﻣﺮاﮐـﺰ ايﺟـﺎده ﻓﺎت اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼـﺎد 
ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺷـﺪه اﻧ ـﺪ ﺗ ـﺎ 511ﺷـﮑﯽ ﻫـﺎي ﭘﺰﻓﻮرﯾـﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎه ﺛﺒـﺖ اﻣﺪاد
ﻣﺤـﻞ ،ﺳـﻦ ،ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﯽ
ﻣﺮﮐـﺰ اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺼـﻞ و ،ﻣـﺎه ،ﺗﺼﺎدف
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻠﯿـﻪ .اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ 
از اول ﻮل ﯾﮑﺴـﺎل )در ﻃـي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻫـﺎﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ
ﮐـﻪ از ( 4931ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه 4931ﻓـﺮوردﯾﻦ 
511ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻮرﯾﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺟﻤﻊﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﻓﺮم
ﻣﻮرد 61-SSPSﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣـﻮرد ﺛﺒـﺖ ﺣﺎدﺛـﻪ در 057در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌـﺪاد 
6در 4931ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺸـﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮ در ﻃـﯽ ﺳـﺎل 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از 511ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺣﻮادث اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ 
ﺖ: ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮوز ﺳـﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ  ـ
در 5ﺷـﻬﺮ در ﺣـﺪود اي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸـﮕﯿﻦ ﺟﺎده
ﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾـﺪ ﻣﯽﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
درﺻـﺪ 17/7ي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺸـﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎدر ﺟﺎده
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺳـﻮاﻧﺢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻣـﯽدرﺻـﺪ زن82/3و ﻣـﺮد
ﺳﺎﻟﻪ 12-03ﮔﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽاي و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﺟﺎده
-08ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ درﺻﺪ و43/7
اﺗﻔـﺎق 0/1ﺑـﺎ ﺳﺎﻟﻪ18ي ﺑﺎﻻدرﺻﺪ و1/7ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 17
ايﺟـﺎده از ﻧﻈﺮ وﻗﻮع ﺳـﻮاﻧﺢ . (1)ﺟﺪول اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣـﻮارد در در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه
ﻫـﺎي ﻣـﺮداد ﺑﻬـﺎر و در ﻃـﻮل ﻣـﺎهوﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن
(%11/2و ﻓــﺮوردﯾﻦ ) (%31/2)( و ﺷــﻬﺮﯾﻮر %11/6)
ﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در دي ﻣﺎه 
از ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ .(1)ﻧﻤـﻮدار ﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ %( اﺗﻔ4/3)
درﺻﺪ 44/3درﺻﺪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و 84/4ﻫﺎدﯾﺪهﺳﺎﻧﺤﻪ
درﺻـﺪ ﻋـﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿـﺎده 7/3ﮔﺎن وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و راﻧﻨﺪ
ي ﻫـﺎ درﺻﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺟﺎده77.(3)ﻧﻤﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫ ــﺎدرﺻ ــﺪ آﻧﻬ ــﺎ در ﺟ ــﺎده 32ﺑ ــﺮون ﺷ ــﻬﺮي و 
ﯾﻦ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻬﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ. ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن
%( و 32/3ﺷﻬﺮي )2ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑ
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( و ﺷﻌﺒﺎن%8/8)ﺷﺪه و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮادﻟﻮ
(.2)ﻧﻤﻮدارﺑﻮده اﺳﺖ(%8/1)
ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ .1ﺟﺪول 



















ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﺑﺮﺣﺴﺐﺳﻮاﻧﺢﺑﺮوزدرﺻﺪ.1ﻤﻮدارﻧ





وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده.3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺤﺚ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ
ﻫـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺎﻧﻢ 2/5در آﻗﺎﯾـﺎن ايﺟـﺎده ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ 
در 5ﺗـﺎ 3/5ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ 
ايﺟـﺎده اﮐﺜﺮ ﺳﻮاﻧﺢ (.8-01)ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﮐﺸﻮري
در ﮔـﺮوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮ وﻗﻮعﺑﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ 02-04ﺳـﻨﯽ 
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ 
ﮔﺬارد و ﻋـﻼوه ﻣﯽدر وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺑﺮ اﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺳـﻨﯿﻦ ﺟـﻮاﻧﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده 
در ﮔـﺮوه دﯾﺪﮔﺎناﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻧﯿـﺎ و ﻣﯽﺳﻨﯽ ﻣﺮدان
ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ داردو ﻫﻤﮑ ــﺎران 1دراﻣ ــﯿﮑﺲو ﻫﻤﮑ ــﺎران
ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت در .(21،11)
درﺻـﺪ 77ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي روي داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﺷﻮد و ﻋﻠـﺖ ﻣﯽﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺟﺎده ﻫـﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎداﺣﺘﻤﺎﻻًاﻣﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﻣﯽﺷﻬﺮيي ﺑﺮونﻫﺎدر ﺟﺎده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻮﻧﺪ و ﻫﻤﮑـﺎران و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
-51)ﯾﺰدي و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دارد ﯾﻮﺳﻒ زاده و
آﺳـﯿﺐ ايﺟـﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت .(31
دﯾﺪه اﻧﺪ ﺳﺮﻧﺸـﯿﻨﺎن وﺳـﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و در درﺟـﻪ دوم 
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ﻮﺒﻧ يرﺎﺒﺟا و نﺎﻨﯿﺸﻧﺮﺳ رد ﺪﻨﺑﺮﻤﮐ ﺮـﺑ ﺪـﯾﺰﻣ نآ ند
ﺖﻠﻋﯽﻣ و نارﺎـﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎـﺷﺎﮐ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎـﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ
 دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ)16،17(. ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ
هﺎﻣ رد و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد تﺎﻓدﺎﺼﺗ و رﻮﯾﺮﻬـﺷ يﺎـﻫ
 هدﺎـﺘﻓا قﺎـﻔﺗا ﻦﯾدروﺮﻓ هﺎﻣ رد رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد و دادﺮﻣ
 مﺎـﯾا ياراد ﻞـﺼﻓ ود ﺮـﻫ ﻪـﮑﻨﯾا ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا
تﻼﯿﻄﻌﺗﯽﻣزا ﺪﻨﺷﺎﺑ يﺎﻫﺮﻔـﺳ و زورﻮـﻧ ﺪـﯿﻋ ﻪـﻠﻤﺟ
 ﮏﯿﻓاﺮﺗ و ﯽﻏﻮﻠﺷ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗهدﺎﺟياﯽﻣ دﻮـﺷ
 ﺮﺘـﺸﯿﺑ مﺎﯾا ﻦﯾا رد تﺎﻓدﺎﺼﺗ و ﯽـﻣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد .ﺪـﺷﺎﺑ
 ناﺰـﯿﻣ ﻢـﻫ نﺎﺘـﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا رد رد نارﺎﮑﻤﻫ و يﺰﮐﺮﭼ
لﻮـﺼﻓ ﺮﯾﺎـﺳ زا ﺮﺘـﺸﯿﺑ نﺎﺘـﺴﺑﺎﺗ رد تﺎﻓدﺎـﺼﺗ زوﺮـﺑ
ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ يﺎﻫﺮﻔـﺳ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﻫ نآ ﺖﻠﻋ و
ﯽﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗ و يزروﺎـﺸﮐ و رﺎﮐ و ﺖﺸﮐ ﻞﺼﻓ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و
هدﺎﺟ رد دﺎﯾز ﺪﻣآ و ﺖﻓرﺎﻫ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ
 هداز دﻮﻌﺴﻣ و نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﻀﻣر تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﻪﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ وﺮﺿﺎﺣ دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ)20-18(.
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧداد رد تﺎﻓدﺎـﺼﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ
 قﺎـﻔﺗا رﺎـﻬﺑ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ لﻮﺼﻓ لﻮﻃ ﯽـﻣ ﺮﺘـﺸﯿﺑ و ﺪـﺘﻓا
 گﺮﻣ و ﻪﻣﺪﺻ و ﺐﯿﺳآ رﺎﭼد ﻪﯿﻠﻘﻧ ﻂﯾﺎﺳو نﺎﻨﯿﺸﻧﺮﺳ
وﺮﯿﻣﯽﻣ ﻦﯿﻧاﻮـﻗ ﺖـﯾﺎﻋر ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺷ
 و زورﻮـﻧ ﺪـﯿﻋ و ﯽﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗ يﺎﻫﺮﻔﺳ لﻮﻃ رد ﯽﮔﺪﻨﻧار
 و ﺖـﻓر ﻞـﺤﻣ ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﮐ ﯽﯾﺎﻫﺮﯿﺴﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
آﺑ نازروﺎﺸﮐ ﺪﻣﺖﻋارز ياﺮﯽﻣ و دﻮـﻤﻧ ماﺪـﻗا ﺪﺷﺎﺑ
هﺪﻨﻧار و نﺎﻨﯿﺸﻧﺮﺳ ﻪﯿﻠﮐ ﺎـﻫ ًﺎـﻣاﺰﻟا ﯽـﻨﻤﯾا ﺪـﻨﺑﺮﻤﮐ زا
 .ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا
ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ و
 ﺰــ ﮐاﺮﻣ رد نارﺎــ ﮑﻤﻫ ﻪــ ﯿﻠﮐ زا ﻪــ ﻟﺎﻘﻣ ﻦــ ﯾا ﻦﯿﻔﻟﻮــ ﻣ
ﺖﯾرﻮﻓﺎﻫ ﯽﮑـﺷﺰﭘ ي115 و ﺮﻬـﺷ ﻦﯿﮕـﺸﻣ نﺎﺘـﺳﺮﻬﺷ
ﻪﮑﺒــﺷ ﺖﯾﺮﯾﺪــﻣو ﺖــﺷاﺪﻬﺑ نﺎﺘــﺳﺮﻬﺷ نﺎــﻣرد
ﻦﯿﮕﺸﻣﻔﯾﺮﺷ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ ﺮﻬﺷ و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻦﯿﻧوﺎﻌﻣ و ﯽ
ﻞﻤﻌﺑ ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﯽﻧﺎﻣردﯽﻣدروآ.
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